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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A . 
S U B S C R T F C i O N 
Teruel, iñi mes. . . . . . 
Fueifá', triiaesire 
. 0^50 
D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R , N . o B 
Pago adelantado. P e r i ó d c o semanal 
AÑO 11. 
LA S E Ñ O R A 
JOSA Y MARTÍN 
VIUDA DE GARZARÁN 
Falleció en Teruel el día 4 de Marzo de 1898; á los 7a años 
de edad, después de recibir los ¡Dantos Sacramentos 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos D. Laureano, don 
o-regorio,"I). Cesáreo, I).a Agustina, D." Joa-
quina y I).11 María, hijos políticos D. Blas 
iximeno, i ) . J oaqu ín Übide y D; Manuel G-o-
(ueis, nietos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes; 
Tieneu el sentimiento de participar k sus 
auiigos tan sensible é irreparable pér-
dida, y ruegan tengan presento á la fi-
nada en sus oraciones, de lo que recibi-
rán especial favor. 
El Esc;no. c limo. Sr. D. Juan Comes y. Vidal, Obispo, 
de esta dióccsi's, sé ha dignado conceder 40 días de' indill-
.(.íp.c'.a a los heles de sn jurisdicción, por. cada acto piadoso 
\WQ ofrezcan por el eterno descanso de dicha señora. 
C Q M T I V Q D E UNA PASTORAL 
L a condic ión semanal de EL RE--
ï -UBLiGANO le impide tratar con opor-
tunidad cuestiones muy importantes, 
ty de ordinario, antes que cansar á sus 
lectores con la discusión de un tema 
agotado por la prensa diaria, prefiere 
guardar silencio. 
Por agotado puede darse j^a el ttó 
ma relativo á la pastoral del arzobis-
po Sr. Cascajares. De otra parte, p^áes-
tro j uicio tiene bien poco valoi/para; 
que hagamos empeño de amoj/propio 
el publicarlo. 
pe pasada sGnalareii>'<js á la opi-
n ión liberal los párra i^s finales de la 
pastoral, en que, s^/se censara con al-
guna severidad,.^a los carlistas por sus 
p r o c e d i m i e n í ^ s , es decir, por haber 
apelado á-;Ya guerra civil , se hace, sin 
e m b a r g ó la defensa de sus principios 
y se e'fgoia su robusta organización. 
Q ^ s i g n e m o s a d e m á s una rara coin-
c^iíencia: la s i tuación actual de Eàp#-
T̂no es hoy en el fondo distinta de la 
de nuesu-a patria en 1897 6 1896. E n -
tonces cal ló el Sr. Cascajares. Hoy se 
cree obligado á hablar, y quiere la pi-
cara casualidad que esto suceda cuan-
do han fracasado sus esperanzas de 
sentarse en la silla primada de To-
ledo. , , i 
" L a cuest ión planteada por el señor 
arzobispo de Valladolid tiene un as-
pecto general, siempre discutible y 
oportuno. 
¿Pueden los ecles iást icos , sea cual 
fuere su dignidad, intervenir en las lu-
cha =5 polít icas? 
N i n g ú n verdadero demócrata de-
j a r á de contestar afirmativaineu^3 ¿ 
esta pregunta. E l sacerdote, el militar 
el catedrát ico , el funcionario púbi^Q 
no pierden, por ser lo que son, el ca-
Teruel 8 de Marzo de i8g8. 
r á c t e r de c i u d a d a n o s . P u e d e n y d o bon , 
por t a n t o , e jercer los d e r e c h a p o l í t i -
cos. 
^ N u e v a preg .nnta : ¿ p u e d e el ecle-
s i á s t i c o p o n e r sus func iones sace rdo ta -
les a l s e r v i c i o de sus ideales respec to 
•del g o b i e r n o de su pa t r i a ? ¿ P u e d e c o n -
v e r t i r el p ú l p i t o e n t r i b u n a y l a i g l e -
s ia en c l u b ? ¿ P u e d e hacer de l confeso-
n a r i o u n a t r i n c h e r a y de l p r e s t i g i o del 
t r aj e u n m e d i o de p r o p ag a n d a? ¿ P u e -
de u n ob ispo en sus pastoi-ales r e a l i z a r 
u n a o b r a semejante? 
A n u e s t r o j u i c i o , no t i e n e de recho , 
c o m o n o lo poseen t a m p o c o e l m a e s t r o 
en su c á t e d r a , el m i l i t a r en el c u a r t e l , 
el e m p l e a d o en su o f i c i n a . 
N o se c rea que t r a t a m o s de pone r 
l i m i t e s a l p e n s a m i e n t o a jeno . E l p r o -
fesor c o m o el sacerdote , a q u é l en sus 
lecciones , en sus p l á t i c a s y se rmones 
el o t r o , p u e d e n t r a t a r l o y d i s c u t i r l o 
t o d o en l a r e g i ó n p ü r a y serena de ios 
p r i n c i p i o s . L o que l a ley p r o h i b e y l a 
p r o p i a c o n c i e n c i a r echaza es el des-
cender a l t e r r e n o de los m e z q u i n o s i n -
tereses p r o p i o s ó l a a p a s i o n a d a d i s c u -
s i ó n del m é r i t o y d e m é r i t o de las per-
Eso puede hacerse en l a c a l l e , en 
el p e r i ó d i c o , e n las Cor tes , en los C í r -
culos ; no e n las c á t e d r a s , n i en los p u l -
p i to s , n i en las pas tora les . 
L a campaña electoral 
: T E R U E L 
Intentaron los silvelistas presentar candida-
to propio, y claro que nadie con más derecho 
á ostentar la representación del partido qu3 
D. Bartolomé Estévan. 
Nacido en Teruel, cuenta aquí con muchos 
amigos; hijo de ciudadano cuyos buenos oíi-
cios en el país aún se recuerdan como ejempla-
res, de posición independiente y muy honrado, 
su candidatura se hubiera hecho simpática á 
muchos que están lejos de pensar como Silvela 
.dicen que piensa, si hay alguien que sépa lo 
que Silvela piensa; pero el gobierno, á cambio 
de su protección en Mora á Castel y de la se-
naduría para Santa Cruz, envía á Teruel como 
imposición á un cunero, á un D. Joaquín Pei-
rona, marqués de Urrea, señorito que, como 
'Pepito el del Duo de la Africana, será muy 
conocido en Belchite acaso. 
Es muchacho el Peirona recién salido de 
las aulas, recientemente hecho marqués, que 
bien pudiera servir—si los blasones á ello no 
se op'onen—para empezar á ser pasante en 
cualquier bufete de Zaragoza; pero nunca ja-
más para llevar en Cortes la representación áó 
una capital de provincia. 
Teruel entero; sin distinción de partidos, 
debía en masa protestar, haciendo entender al 
gobierno que con nosotros no se juega; que de 
arrabales adentro y un lado aparte el èn mala 
hora preterido .Sr. Estevan, hay en Teruel 
más de uno y más de cuatro con talentos so-
brados y merecimientos los bastantes para no 
necesitar que Moret nos envíe de tierra extra-
ña--para este concreto caso Zaragoza lo es— 
desconócidos blasonados. 
Tiene la palabra la Junta ó comité pro-
vincial fusionista, 
" ' V o m o a r a b l e s s ó l o a las Constituyentes de 
T^6Q han de ser las nuevas Cámaras , que no 
son de menor importancia los asuntos hoy a 
tratar. 
Tocba la. oon-espondoiicia. 
deber- i dirigirée ÍXÍ Director 
do EL REPUBLICANO. 
No se devuelven los origi-
nales. 
N Ú M * 2 $ 
C)ue diga el Sr. Peirona qué piensa, del pa-
voroso problema económico y político plantea-
do en Cuba y adormecido, sólo adormecido en 
Filipinas. 
Que nos cuente qué se le ocurre apropósi-
to de nuestras relaciones con los Estados Üni-
dos; qué del servicio militar obligatorio; qué 
de las resurrecciones inquisitoriales en Barce-
lona; qué del hambre, que se enseñorea de 
Castilla y ya con su descarnada mano llama á 
las puertas de Teruel mismo; que en fin de las 
relaciones de su jefe y protector Sr.. Moret, 
con la Compañía constructora de nuestro fe-
rrocarril, y si ellas son tan íntimas, que por 
serlo tanto se oponen al cumplimiento yireal i -
zación de los anhelos del país, 
i :'ï)ig'd en una palabra el procer de Urrea á 
qué va á las Cortes, qué fin persigue, con qué 
medios cuenta para conseguirlo. 
¿No puede descender hasta.nosotros? 
Dígalo á la.Junta provincial fusionista, que 
ella está forma ..a por individuos turolenses de 
verdad, amantes de su país, defensores decidi-
dos de los intereses de Teruel, y ellos nos lo 
contarán . 
¡Pero que simpleza ¡Pedir tales cosas! 
En la boca de Peirona no entrarán moscas. 
úesiras guerras 
Imposible formar juicio exacto de 
I l a s i tuac ión de las cosas en Cuba y del 
estado de nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, si por elementos úni -
, eos para obtenerlo se adoptan las no-
ticias de la prensa diaria y.las que í a -
I chitan en los centros oficiales. 
Frente á los que suponen al presi-
dente M á c - K i n l e y dispuesto á castigar 
severamente la propaganda de falsas 
{ noticias, queperturben la buena amis-
Í tad de la repúbl ica norteamericana 
con España; frente á los que le atri-
buyen el inquebrantable propósito de 
no consentir la guerra con los e spaño-
• les, si no es por causas que merezcan 
j ehásent imiento de todos los hombres 
honrados y sensatos de Europa y A m ó -
• rica, se alzan ios que dicen que Mac-
Kinley y el Senado norteamericano 
buscan g a r a n t í a s para emitir obliga-
. clones cuyo producto se destina á la 
compra, de Cuba. S i la proposic ión de 
venta fuese rechazada, escribe un pe-
• riódico inglés , el gobierno de los E s t a -
; dos Unidos in tervendr ía por todos los 
medios en los asuntos de la isla. 
Nosotros creemos que la inmensa 
m a y o r í a de ios norteamericanos verla 
con gusto el triunfo de los insurrectos; 
pero t a m b i é n nos parece indudable 
que esa m i s m a m a y o r í a d é l a o p i n i ó n 
: no quiere la independencia dé l a G r a n 
Ant i l la á costa de una lucha é n t r e l o s 
; Estados Unidos y España , lucha en la 
que la patria de Washington nada ha-
bría de ganar, aunque la nuestra per-, 
diera mucho. 
L a comis ión americana ha decla-
rado casual el siniestro del Maine. 
Descansen, pues, los puntillosos com-
patriotas nuestros que, ante la sospe-
cha de que apareciese culpable a l g ú n 
- español , se cre ían y a deshonrados á 
los ojos del mundo civilizado. 
É n P i n a r del Rio, peleando con los 
soldados españoles , h a muerto el ca-
becilla Vi ta l Ducassi. E s a pelea es 
nueva demostrac ión deque mintieron 
los que daban por pacificadas las pro-
vincias occidentales. 
E l Nacional, de Madrid, sin que na-
die le desmienta, afirma que en toda 
la parte oriental, de la isla está en vi-
gor el rég imen de Cuba libre, á pesar 
de los planes del general Pando. 
No ha sido nada edificante el es-
pec tácu lo ofrecido por los voluntarios 
de la Habana tratando, casi de poten-
cia á potencia, con los generales Gron-
zá lez Parrado y Blanco para pedir-
les explicaciones sobre los planes de 
desarme de dicha fuerza. L a verdade-
ra disciplina queda muy quebrantada 
con tales actos. 
Aguinaldo y sus c o m p a ñ e r o s se,han 
marchado á París , acaso, s e g ú n sospe-
chan varioscorresponsales, paraentrar 
en tratos con el doctor Betances, acti-
vo agente de los filibusteros cubanos. 
De temer es que la apar ic ión de va-
rios buques de guerra en la bahía de 
Hong-Kong, es decir, á las puertas de 
Manila, aliente á los tulisanes que Dor 
el arch ip ié lago filipino merodean. 
Gada día es mayor nuestro conven-
cimiento de que la guerra en Fi l ipinas 
no esta del todo terminada. 
Notas pol í t icas 
E l Progreso Conqu-etist propuso y varios 
per iódicas , de Madrid y provincias aceptaron la 
idea de" celebrar lodos los 'demócratas de Hispana 
en 10 de Marzo una fiesta cívica, en honra y mé-
inoria de ciiiinios sncumbieron por la libertad y en 
-oposición h la que en dicho día consagran los/car,-
ü s l a s á sns suplíoslos márt i res . , 
La falla de tiempo impedirá seguramente esto 
añó dar & Orje acto ioda la resonancia qne mere-
" ce;O.n 'hñ\ Í Í ' - : V Í : B.oi-i! i - a • • I:Í| O 
Pero la idea es excelente y conviene qne no 
se olvide en lo venidero. 
Kn Teruel, dicho sea en elogio de sus hijos, 
se verifican anualmente dos procesiones cívicas , 
que maiil ieneíi vivo el odio contra el absolutis-
mo.; ' . ' - ' ".' , . i ; '" 
ICn la noche del 3 de Marzo llegó D . Garios 
Caslel á Zaragoza. 
Hubo de apearse en la estación del Campo 
del Sepulci'o. 
[Campo de i Sepulcro l : . ..: 
Enleiidido: imagen del novísimo par i !o l i l u -
lado Unión Conservadora. 
Campo, por lo despob'ado. 
Sepulcro. . . . de lo la idea.generosa.. 
M Nacioml, de Madr i ' i , dice qne en Roma ha 
pi-odiicido mal cfeiilo la p;isloral del cardonal 
Gascajare^y (jue el Vaticano espera una reclama 
ción del Gobierno español , , para alenderla inme-
dialarneí í le , amonestandi) al prelado de Vallado-
l i d . . : • j ,ü(J JtíJ v;:.;.;, 
Dudamos que la reclamación se haga. 
Sagasla dir.V. Para lo qne yo he de v i v i r , ma-
lo ba de ser que esio no dure. Lo demás nada 
me impor ta . 
* * 
Reunidos en Madr id , en el palacio del m a r q u é s 
de Cerraibo. ios senadores y exdipnlados c a ñ i s -
tas para decidir su condneia en las próximas elec 
cionfts. se acordó «d^jai* k cada uno en libertad 
de anción para hacer io que le conviniera » 
Varaos, qne no hubo acuerdo. 
• Fraternalmenie se tiraron los trastos à la c a - ' 
bèza . 
|Oh , la cohesión del partido carüs ta l 
, *KU }jy, j- .n , J i . j j . Í^AÍÍJ> u i j i ^ d i i i i A ) Í W A , 
* * 
E n reunión celebrada el día 3 de Marzo por 
el comité po^ibi'Hla de Zaragoza, se acordó lomar 
parlé en las próxima^ elecciones de diputados á 
Corlea, presentando la candidatura de l ) . Joa 
quin Gi l Borges. 
E L R E P U B L I C A N O 
Dadas las simpatías de que goza osle veterano 
demócra ta y Us fuerzas del partido republicano 
en la capital do Aragón , nos parece indudable el 
triunfo d(d jefe de los posibilistas. 
Mucho celebramos que así sea. 
• 
El Sr. Gamazn, apoyado por los acaparado-
res do Üastii ia la Vieja, so levantó sobre un pe-
.lesfai, predicando la necesidad de imponer altos 
derechos protectores ai i ngo , si habían de salvarse 
los intereses de la agricultura. . 
Y vi.sio que, ilospués de haber conseguido el 
Sr Gamazo cnanto so icilaba, los labradores estan 
peor qne estaban, y que ía miseria es casi nniver-
sal, ahora se pide alií por lodos la libre i n l r o d u -
ción de los trigos. 
Por supuesto, en:re estos lodos no están los 
acapadores, quienes para sus adentros dicen; ¡que 
nos quiton lo bailado! 
* 
Por decretro dió Sagasla la autonomía á Cuba 
y PuiM'to Rico 
Por decreto ha rebajado lo^ derechos de adua-
nas para los cereales. 
Pudo reunir las Cortes antes de que expirase 
el añ') 1897, y no lo hizo. 
Dicho sea todo eslo en elogio deí respeto con 
que al poder legislativo trata el partido más libo 
raí de la m o n a r q u í a . 
Los republicanos del distrito do Galatayud Me-
ca volarán para la dípnlación Corles à D, Juan 
GuaIberio Ba l lós te ro . 
Este señor ha negado con energia que maniu-
viera aliaiízas electorales con los m c i á r q n i c o s , y 
los repub.'icanos, aceptando por unanimidad su 
cindidatura, aún los qne preferían para la lucha 
el nombre del Sr. Garchilorena, han dado un so-
lemne inen i í s á sus adversarios y una grau prue-
ba de cordura. 
Sólo con una campafia parlamentaria memo-
rable,que talento tiene para ello, podrá el Sr. Ba-
lleslero responder d ignamenté al desinterés y ca-
Vuio de sus electores. 
; • - ' ' ' * 
El país snfre^ pero no los afortunados accio-
nistas dei. Banco. E l año 1897, por cada acción 
de 500 pesetas, han cobrado de beneficios 120, 
-es'deoiri, el 2.4 por 100. Participamos los demás 
. españoles de las crisis y las calamidades por qne 
l i a Nación pasa; ellos, cuanto más agobiado está el 
país y más exhausto el Tesoro, lantó más co-
•7 b r a n . 
Auxil ia el Banco á la Hacienda, pero nunca 
gratis. Percibe de todo anlicipo interés , de todo 
•servicio comisión, y en muchos casos comisión é 
interés juntos. Todo son para él ganancias. 
No Inme dn capital sino 150 millones de pese-
¡ las, y á la hora éu que escribimos maneja nada 
mono^ qne 1.248. millones, 1.098 más qne, lejos 
de coslarie un céntimo de i n t e r é s , le producen un 
in te rés do 5 por 100. 
Paga conl r ibuc ión , pero sólo un 15 por 100, 
y no sobre beneficios calculados, sino sobre be-
neficios roalizados. 
No, no; no hay ostab 1 ecimiento cónio el Ban-
co; ni seres lan'dichosos Como sus accionistas. 
Lo qne padece mentira es qiie el Kstado, lejos 
d e haberse [»ropueslo hacer suyas tan p ingües 
veniaja^, so las haya prorrogado, y le consienta 
la emisión de moneda pape!, cuando no permite 
qne nadie acune por si y ante sí moneda de oro 
ni de plata, que tiene nn valor intr ínseco. 
¿Cabe mayor aberración en los Gobiernos? 
, . . . . ... • 
r * * 
Las corles conservadoras han sido las más 
breves de la Restauración. 
Se abrieron el 11 de Mayo de 1896, celebran-
do sebones hasta el 7 de Septiembre del propio 
ano. 1 1 
Reanudaron sus fareas en 20 de Mayo de 1897 
y doj .ron Üe funcionar en 2 de Junio üllimo 
el sÍbado9,,JO dUUCllaS POr ^arde'cró1.0 réchaüo 
W ^ A V n V * t ^ 1,6 las Corles con-
h i ^ 1 T , ,d0 dü ,,n añ0 y ",,evQ meses, ha-b endo celebrado sesionas ^ de c a 
nrní·edim'n'nl03- el terror ele bis gen-
, pacías a s u s P s e propüne descubrir á los au-
tes. No repara, 11 riei. á diestro y siniestro, 
tores de un ttói J". el ¿..¡men. mas facilmenlo se deja 
Cnanto mas airo* . rui,(Jat|;ls sospechas y mas alropc-
jlevar de ' " J ^ ^ f ^ l i a claramente el sinnúmero de so-
llos comete ^ :IOl|OS lósanos dicta. Ls extremada-
breseimientos p ^ . jcnlat nada tímida en ocasionar ve-
mente recelosa, v .)er¡u¡c¡osqne ninguna reparación 
jaciones y P''^'1' ..geinoco la inoceucia de los procesa-
tienen cuanno ^ 
dos. , na moVor parte de las veces cuando ya 
Se S0 S h visto mancillado su hon á los ojos 
el sospechoso mi v ' h as;icIopor las harb;iras humi_ 
dosus convecm 's J «0(JOENCARCE]AMIENLO ((A MOU_ 
millÍ;fl0ÏMhlpiuos de las absoluciones, siompre tardías 
vo. No n'IDlt';.,:nr0cpdidas de una prisión rmnos:i, yconfrecaenc^ p i c e e d . a ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ]a 
que a Peá:jrin" venjadera y grave pena. 
COn|ÍltUJmoleme"te testigo, ¿quién podrá por otro la-
Sei •s·ml}'ecI;;a ,ip.a(7radab o y molesto? No es raro 1,0 " t f ^ bofas y horas sé deje su que se le ol) OUÜ i al fin ^ h recil)an en c ^ 
dffí^C,(lon(irdel darla entre personas completa-
^ 1 1 ^ ! ^ Debe ratificarla después en el me:ite ajenas ai Rfe sijfni. inler|.ogato,.¡0 
SeTet^dï y c i t c ' a n io'no careos donde ŝe pon-
LP i S la veracidad de sus esertos. 
83 No sin razón huyen de los tribunales los ciudada 
nos Huven y huirán mientras la justicia no pn-sento 
meúol fosca la cara y sean otros los procedimiemos.» 
La reforma que pide nuestro co'ega sólo es 
posible con la Repíiblica. 
* 
* * ... sr^%«Ks * ^ 
los ánimos La iusiieia ,f;ilV ma,1tener ese temor en 
en el preámbnli de un di.rfla,Ce cUare"1? ^ ™ ™ a ñ o s 
n üecreto un celebre Ministro, 
E L F E E R O G M I E I L 
Coaviene hoy á nuestro propòsit o recordar 
que en el mes de Noviembre último E l Agente 
Ferroviario hizo público que el Es tado adeu-
daba á la Compañía constructora cuatro millo-
nes de pesetas por el segundo plazo de la sub-
vención. 
Con este motivo, casi todos los periódicos 
regionales, y algunos de Madrid, demanda-
ron, como un acto de justicia el pago dé la 
obligación, no siendo ciertamente nosotros los 
últimos en unir nuestra voz humilde, pero 
enérgica y sincera, al clamoreo general. 
Por lo visto, nada hasta la fecha se ha con-
seguido, puesto que recientemente un periódi-
co de gran circulación. E l Liberal de Madrid, 
ha publicado sobre el mismo tema un artículo, 
en el que se dice que la empresa constructora, 
por el estado precario en que la coloca el go-
bierno no satisfaciendo las sumas devengadas, 
va á verse obligada á reducir grandemente las 
obras, despidiendo á la mayor parte de los tra-
bajadores. 
Después añade lo siguiente: 
«En 30 de Junio últ irao debía habei- safeisiecho 
el gobierno á la empresa el 30 poi.* 100 de la subven-
ción, que importa eu números redondos trece mii lo-
nesMe pesetas, y sin embargo, hasta hoy sólo ha 
percibido ésta ocho millones. Aguéguese á esto lo¡a 
trabajo^ realizados en los siete meses y medio trans-" 
curridos áesde Junio acá, y se comprenderá el gran 
desembolso que la oompañia lleva hecho y la causa 
por la oaal .no puede seguir los trabajos en tan 
grande essala como hasta hoy los realiza.» 
A los anteriores datos, cuyo origen no im-
porta, pero que, p^Kser favorables á la Com-
pañía, que lleva conSfr t̂emente con reserva 
sus operaciones, hemos dê »; suponerlos autori-
zados, tenemos que hacer algü^03 reparos. 
Cuando E l Agente EerrovMféP dijo que se 
adeudaba á la empresa cuatro mií&pes, nada 
sabíamos de lo que se le tenía abonad0- Hoy 
por E l Liberal vemos que han sido ochvo mi-
liones de pesetas. 
Es notorio que, para justificar su situado.^ 
legal, la Sociedad concesionaria, al terminar" 
el primero y segundo año del plazo de la con-
cesión importó para la valoración, material fi-
jo y móvil en gran cantidad, lo que demuestra 
que no había obras realizada por el 3o por ico 
del presupuesto tota!. 
^ ? 0 * arr,egl0 al Plieg0 de condiciones de la 
ment?T;nl £stad0 debe ent^ar mensual-
S Ii el ln?Porte de las obras efectuadas du-
¿ in^i?33? meses P r i o r e s , valorándolas 
por ciento qUe resulte de la relación entre la 
subvención y el presupuesto del camino. 
obras norCnn,SlgUÍen?' si habían efectuado 
totaf ?a0r'alor áÍ 30 loo del presupuesto 
s?ete v PreSa habia ^ n g a d o solamente 
f i 
E L R E P U B L I C A N O 
G 
Sociedad concesionaria tiene que hacer duran-
te el tercer año de la concesión, ó sea. el 10 por 
loo del presupuesto, corresponderá percibir á 
la empresa dos y medio millones, ó sea, en to-
tal diez millones. 
Esta suposición está basada en la conducta 
de la empresa, que, como puede fácilmente ob-
servarse,'̂  sólo construye lo preciso para no 
•incurrir en la sanción de la caducidad. 
V \ 'Como la Sociedad constructora ha recibido 
ocho millones de pesetas, según manifiesta E l 
Liberal^ á nuestro modo de ver en la actuali-
dad sólo se le deben dos millones. 
No comprendemos, pues, que en Noviembre 
próximo pasado se le adeudasen los cuatro, mi-
llones, para cuyo pago reclamó en dicho mes 
E l Agenie Ferroviario la cooperación de la 
prensa y de las corporaciones. 
Nosotros no dudamos de la buena fe de los 
citados colegas al publicar los datos que veni-
mos comentasdo. Mas tampoco puede negarse 
que hay entre ellos contradicción. 
Por lo tanto, convendría, para quitar toda 
oscuridad á este asunto, que los periódicos 
afectos á la Compañía publicasen una relación, 
que no es difícil de obtener, de las valoraciones 
aprobadas, tanto por obras ejecutadas, como 
por pago de: expropiaciones y material fijo y 
móvil depositado, y de las cantidades recibidas 
á cuenta de la subvención. 
La Sociedad concesionaria es la más inte-
resada en que se conozcan exactamente estos 
datos, para evitar que siga tomandp mayo íes 
proporciones el desfavorable juicio con que 
recibe el país su propósito de reducir grande-
mente las obras. 
I\ NUESTROS CQLEGAS ARAGONESES 
Señor Director de EL REPUBLICANO. 
Mi distinguido amigo: El hecho de apare-
cei4 esta provincia con la importante cantidad 
de 177.881 pesetas en el último estado de dé-
bitos á los Maestros, publicado en L a Gaceta, 
-tiene una explicación muy sencilla, y yo, com-
placiéndole, voy á darla con el mayor gusto, 
para que vea no es imputable á los Ayunta-
mientos por su morosidad en el pago de las 
atenciones de primera enseñanza, ni por su ne-
gligencia ó descuido á la autoridad y funciona-
rios encargados de hacerles cumplir tan sagra-
da é ineludible-obligación. 
La Inspección general de Enseñanza obli-
ga á las secretarías dé las Juntas provinciales 
de Instrucción pública-á enviarla nota de ta-
les débitos, con relación al décimo día después 
de finalizado el trimestre, y como en/dicha fe-
cha es de todo punto imposible qu0 se hallen 
terminadas las diferentes operaciones que tie-
nen que preceder necésáriamente á la entrega 
de los haberes de los MaestraV'á sus respecti-
vos habilitados,quienes ni sk|uiera pueden for-
mar las nóminas hast^ugunos días después, 
por ignorar el tiemr^Tque cada uno de aquellos 
ha permanecido.^ff frente de su escuela en los 
tres' meses ar$enores, y en su virtud, las can-
tidades qrfé deben consignarles, resulta que en 
el estaco de referencia, figura injustamente, 
com.r j débito verdadero el total importe del úl-
t i rp) trimestre, que no ha podido fijarse con 
f-iactitud, ni ingresarse por completo, puesto 
- que los Ayuntamientos no saben si adeudan ó 
no alguna cantidad hasta que, hecha la corres-
pondiente liquidación, se publica en e\ Bole-
tín Oficial la relación de descubiertos que pre-
viene, la base primera de la Real Orden de pri-
mero de Mayo de 189Ó. 
Sí, pues, de las 177.881 pesetas que se adeu-
daban á los maestros de esta provincia rebája-
los las 123.130 á que asciende lo consigria-
do para pago de un trimestre, tan sólo que-
darán 54.751, las que en su mayor parte co-
rresponden á trimestres anteriores á primeros 
de Julio de 1896, y á los Ayuntamientos de 
Teruel, Puebla de Híjar, Castelnou, Azaila y 
Calamocha, á los que no puede obligárseles á 
ingresar más de la sexta parte en cada año, 
con arreglo á lo prevenido en la Real Orden ci-
tada. 
Como usted comprenderá por lo expuesto, 
no obstante la pobreza general del país y per-
sistente crisis porgue atraviesa, eldébito verda-
dero de la Caja de Instrucción pública á los 
Maestros de esta provincia es, por fortuna, in-
significante, y aún lo es más el de los Ayunta-
mientos á la referida Caja, porque en ella exis-
ten algunas cantidades que no se libran por no 
ser suficientes para el completo pago de un 
trimestre á los maestros respectivos." 
No me parece prudente entrar en más deta-
lles respecto del asunto, porque para ello, áun 
prescindiendo de muchos, necesitaría varias 
columnas de ese su ilustrado periódico, que 
tanto se interesa por las cosas de esta pobre 
región. 
Se repite de usted afectísimo y buen amigo 
q. s, m. b. 
P K 
Teruel 28 Febrero de 1898. 
Damos las gracias al autor de las líneas an-
teriores por su deferencia para con nosotros, y 
como • ca:si todos los periódicos aragoneses 
publicaron la noticia de que Teruel debía á 
los maestros 177.881 pesetas, y esto, como 
prueba la carta, es falso, que por algo dice el 
refrán: mientes más que la Gaceta, á todos 
ellos rogamos que, mirando por el buen nom-
bre de este país, hagan constar que su débito 
no pasa á lo sumo de 54.751 pesetas. 
v Con menos público del que esperábamos, 
se representó en nuestro teatro en la noche del 
Jueves último, el precioso drama en tres actos 
Miel de la Alcarria, dé Felíú y Codina. 
Todos los artistas cumplieron como bue-
nos, así en dicho drama como en el fin de, fies-
ta: Lanceros, piececilla en un acto, que hizo 
¡ reír mucho á los espectadores. 
Suspendida la función anunciada para el 
Sábado, por causa del mal tiempo", en la noche 
del Domingo se pusieron en escena dos come-
dias en tres actos y en prosa: E l Sombrero de 
•Copa, Vital Aza, y Los Gansos del Capi-
tolio, de Emilio Mario (hijo),., y Domingo-tíanr 
toval. , •. 
Se necesita toda la buena voluntad de los 
intérpretes de ambas obras para, trabajar tan 
primorosamente como lo hicieron, á pesar de 
que la sala .estaba casi vacía. -
Mücho celebraremos que el tiempo les fa-
vorezca y que aún puedan despedirse del pú-
blico turolense con Uno ó más llenos. 
CRÒNICA L O C A L 
Como habíamos anunciado^ D. Francisco 
Zambalamberri, profesor- calígrafo,., perito y 
profesor mercantil, ha abierto al público una-
Academia, en la que.se pueden hacer todos los 
estudios de la carrera oficial de Comercio y los 
más breves que son indispensables para obte-
ner el título, de Tenedor de Libros.' 
La Academia se halla establecida en la pla-
za del Mercado, . 40, piso primero,- y en ella Se 
enseñan los idiomas francés, inglés y alemán. 
Deseamos larga y próspera vida al nuevo 
centro de enseñanza. 
El 20 de Febrero falleció en Barcelona el 
comandante de infantería D. Juan de la Rad y-
García, bien conocido en Teruel, donde era 
generalmente estimado, y tiene muy próximos 
parientes. . . j » " 
Damos á todos ellos nuestro sentido pesa-
' íne. !;" " S i l I —«o»— 
De una carta que al Diario de Zaragoza 
ha enviado su corresponsal en Blancas: 
«Las obras que se llevan á cabo en el vecino pueblo .; 
He OÍOS Negros para la explotación íle la -ierra Mi-: 
ñera .delanlan, y dentro de poco nempo parece que 
la Comnania dará trabajo á muchos obreros. 
En el dí^ se ocupan en la abertura de pozos y gale-
ría< con braceros del mencionado pueblo. 
Palta hacen obras públicas, pues se siente malestar 
oraiKle en los pobres jornaleros. 
8 Pronto podré comunicar á los lectores del D i a r i o 
algo relativo a la laguna de Gallocanla. 
Pues según informes de persona para mí respetada 
y querida, en el mes de Abril emoezarán los tr;ibajos 
en grande escala para la desecación de tan renombra-
da laguna.» 
Gran bien reportaría á la provincia, ya des-
de el punto de vista del desarrollo de la rique-
za, ya desde el punto de vista higiénico, la 
desecación de la citada laguna. ' 
•—«o»— 
Damos las gracias á D. Julián Fernández 
Ortíz por el atento B. L. M., en que nos parti-
cipó haber tomado en 28 de Febrero posesión 
del cargo de primer jefe de la Comandancia de 
la Guardia civil de esta provincia. 
El Sr. Ortíz, ascendido hace poco tiempo al 
empleo de teniente coronel, sabrá conquistar 
en la tierra de los Amantes en breve tiempo 
simpatías no menores que las que dejó en la 
tierra de Campos, según referencias de amigos 
nuestros de muchos años. 
Desde el día i.0 de Marzo se hospeda en la 
Fonda del Türia el acreditado oculista de Za-
ragoza Sr. Barrasa, bien conocido en esta pro-
vincia por su ácierío en las operaciones. 
Damos "lá bienvenida á nuestro particular 
•amigo. ^ 8 • 1 l I B S Í m ^ rfBaWl 
I ti 'K^Ü : f i 1« i" " ^ ^ * ^ ¥ Í S'l' Sí i mrn̂  
Cuatro céntimos por kilogramo ha subido 
el precio del pan en la última semana. 
Hoy se vende á 44 céntimos. 
Y en Valladolid á 36 idem. 
Allí se fabrica con trigos muy superiores á 
los que por aquí se consumen. 
Sr. Alcalde: ^podría el Ayuntamiento, co-
mo en otras épocas, poner remedio? 
—.0— 
En la mañana del último Viernes falleció 
en esta ciudad, víctima de larga y penosa en-
fermedad,^8. María Josa, viuda de D. Juan 
Garzarán. 
La familia de la finada, y especialmente 
nuestros queridos amigos D. Laureano y don 
Gregorio Garzarán, han recibido con tan tris-
te motivo inequívocas muestras de la parte 
que en su dolor toman cuantos conocían á la 
virtuosa señora que dejó este mundo. 
, También nosotros nos hacemos partícipes 
de ese general sentimiento. • 
Excitamos el celo y la caridad de cuantos 
sientan amor al pobre y á la instrucción de las 
clases desheredadas, á fin de que la Sociedad 
Económica Turolense de Amigos del País ob-
tenga pingües ganancias en la rifa que está 
organizando para no verse obligada á suspen-
der las enseñanzas. 
La Sociedad ha pedido al Estado una sub-
vención que se le niega. 
• Sepan nuestras autoridades todas que la 
Sociedad Económica Turolense viene desde 
hace algunos años dando local y material á 
ese mismo Estado para las clases de Dibujó' y 
Gimnasia del,Instituto de 2/enseñanza. 
• Y él Estado nada ha abonado hasta la fe-
cha por tales servicios. 
No es, pues, una subvención lo què debie-
ra reclamarse, sino èl jlisto pago de una deu-
da sagrada. 
W Domingo llegó á nuestra ciudad la com-
pañía de cazadores de Alba de Tormes que ha 
de prestar el servicio de guarnición. 
Vino ai mando del capitán D. José López, 
el primer teniente D. José Pérez Descalzo y 
los segundos tenientes D. Mariano Bastos An-
sarí, D. Julio Serra Pujol y D. José García 
Bofill 
Acepten todos, y los simpáticos muchachos 
que llegaron á sus órdenes, nuestro cordial 
saludo. 
A D V E R T * ^ 
Rogamos encarecidamente á nuestrosisuhs-
riptores que pongan en conocimiento del di* 
redor ds este semanario cuantas quejas ten-
gan que formular por faltas en el rejjario 
de los mhneros ó por cualquier otro concepto. 
TKHUI'X —injprenh d. A. I'crrucii, i emocraria, 27 
Agencia de Pompas fúucbres 
A r s e m o * u 8 
Plaza >.lo San Juan n n m e i O 4. 
Tarifas 
Especialidad en lujosos féretros metálicos, 
de más grueso, mejor construcción y más ba-
ratos que nadie, á precios sin competencia i 
i apilias ardientes, Co.onas y Letras. 
Diligcucias completas para el deposito, 
conducción y enterramicntu de los cada veré 
y cí'lebracióii de funerales, facilitando el ca 
rruaj1, cajón y demás electos fúnebres nece 
sarios á dichos objetos. 
con precios lijos, M Instrucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
. I « 2 a 5.a 
j ^ A L L E D E L A p 
hacen ¿oda da-
1» 13 
mi Pe vuelas 
Pongo en con 
en este establecimiento se 
' se de trabajos tipográficos por 
que sean, y d precios muy econonu 
COS, GOMO SOUl KSSî xss—-
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE. ESQUELAS DE DEFUN 
CIÜN, CIRCULARES, OBRAS, 
PERIÓDICOS, CARTELES^ 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUAOER-
N ACIONES. 
Servicio permanente v esmerado cor) todo el ma'erialjde excelentes condiciones. 
Director I). GUEGOIÚO ESTEBAN, plaza de >an Juaii número 4. 
1 mi las oá'ísás número «23 y 2.') de la calle del Salvador de esta ciu-
11''n dad con accesorio á la calle de la l)emocraci;i, y juntam n.le 
I con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda calle, 
i l»ará razón 1). Pascual Serrano y Paricio. 
E l profesor de 1.a enseñanza superior, D. Ramón Bayo y Biel-
sa, se dedica d dar lecciones d domicilio d niñ )S y adultos de ambos 
sexos, d precios acomodados, 
E l que desee utilizar sus servicios puede dirigirse d la calle de 
San Estebm núm. 1 9 , donde le darán razón. 
S i 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
V ENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUXYTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
b M i m QUE SE H A L L A N EN VENTA 
eyi este Establecimiento. 
Manual de coasamos.. . . . . . . . 
sy de quintas.. . * . . . . . . . . 
es idectorales.. • • • ' • • • • • *̂®® 
oción para procedimiento contra deudores l'OO 
penal.. ./,''. . . . . • » • • • • 2*00 
íome'rcio.. • ^ 0 
Ja:4^aflos muiiicipaies. . . . . . . iO'OO 
rifa para la contribacióu indastrial . . 2*50 
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F r a n c i s c o C a l v o 
C A R R E T E R A DE Z A R A G O Z A , T É R M I N O D E CONCÜD ( T E R U E L ) 
¡NO E Q U I V O C A R S E ! 
Los 
nú me I 
J a b ó n 1.a. . . . 
Aceite, clase extra. 
Arroba 10 pesetas. 
» 13'50id, 
A e m l e m i a M e r c a n t i l 
BAJO LA DIRECCIÓN DE 
D. -pRANCISCO ^ Z A M B A L A M B E R R I Y ^ A R R E R A 
Profesor Calígrafo, Perito y Profesor .Mercantil,: -
Individuo de la Cámara Oíicial de Comercio de Madrid y de la Asociación 
de Profesores Mercantiles. 
Preparación para la Carrera Oficial de Comercio, Tenedores 
de Libros, Banco de España y Cuerpo de Aduanas] Caligrafía 
(letra Inglesa y redondilla) Francés é Inglés: 
H O N O R A R I O S M O D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, do UNA á TRES de la tarde y de S IETE 
á N U E V E de la noche. 
3 chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia, 
iu i j troi 'ò 16, á nombre de Antonio Gómez, han sido elaborados y diri-
idos por F I L O M E N O GrOMEZ, que se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del n ú m e r o \ 17, ofreciendo ai públ i co en general 
y á sus parroquianos en particumr, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: \ 
Chocolates sin adulterar legitimas de cacaX(} azúcar y canela, dando loo pesetas á 
. r r , quien prtiebe lo^oontrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a Uça peseta 60 cén t imos , 
id. » i d . » » 2.a Í ÍV » 40 » 
. n i d ' » id- » » 8.a id. 20 » 
Utócolates compuestos de cacao, azúcar, caneL·.y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase- 1.a una peseta SíQ cén t imos 
i d . 
na , t 5íQ 
$ » » 2.a id. » 80 
Jhocolates compuestos de cacao,'azócar, canela, almendra u ha 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. y 
diri¿híeAi ^ Ubra;de CllOCOlate eStará emP^^tado con su etiqueta correspo 'iente para 
F i l o m e n o G ó m e z , 
CALLE DE LA DEMOCRACÏA, PATW DEL NÚMERO 17 TERUEL +• 
El nuevo Estab iecimienlo Hotel Forlea silo en la Ron-
da del Ovalo núm. 5 con accesorio n la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado H! conocido due-
ño bastantes años de la anliyua Fonda de Forlea, y úlHma-
mente de la posada de la Knsaladica D. José Mesado Mar-
tin el cual t iencun servicio sin competencia posible. 
Sus espacio sas y magníficas habitaciones ricamente 
amuebladas,timhres* luz eléctrica y lodo lo conccrnicut' á 
estos Establecimientos, hacen que esté á la mayor altura 
de losconocidos, á la vez ha establecido seryicio'de buenas 
cuadras para caballeriasy cocheras para carruajes, todo á 
precios may reducidos. 
S E I f E ü f f O E u n .torn? h?r;,iero de Pu;,lrü 
» & j w &<¿&m*u>Mé metros de arso o rónb nara 
molino. Informaran en esla Administración P P P 
SE lF£IfDE Un m0,i,10 Pai*^olerespe-
caballeria ^ c,:iS' con ^ n l e para una 
Para informes en esta imprenta. 
BARBEROS ^ & r ^ ^ ^ 
; U ^formaran en la ¡mprcnla de este periódico. 
DROGUERÍA Y ULTRÁIAHINOS 
¿ ^ j a b o n e , petróleo y « p ^ W m a u é í wiessape,.,^ tostii,los al d¡a y quinqués. 
a c e i t u ^ y S l e S reC'i)ÍllaS sema»ataente; salchichón 
llo,{f'S0ÍpSesca¿.mejO,'eS mílrcas y co^ervas de 
mej»"«&;ioÍ'10 d0 V'msde ie™' CogBacs, ron y los 
^ ^ t ' S c S a t ^ fetV3r1ia8 marcas y á prec¡os ecc-
ispeciaimaden artículos para pintores. 
